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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію студентам спеціальності «дошкільна освіта» (СНУ ім. 
Лесі Українки, факультет педагогічної освіти та соціальної роботи) для забезпечення 
навчальної і науково-дослідної роботи. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Зміст та структура соціальної компетентності 
2. Становлення дошкільника як соціальної особи 
3.  Особливості розвитку соціальної компетентності хлопчиків та дівчаток 
4. Розвиток соціально-морального потенціалу дошкільника 
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